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DATE	TYPE OF EVENT	LOCATION	PARTICIPANTS	
10-11 October	Expert SeminarMini Conference	Essex	IPA: Dvora Yanow DP:  Ian ParkerPDT: David HowarthQM: Chris SkelcherCDA: Lilie Chouliaraki	Professor in Meaning & Method, Department of Culture, Organisation and Management, Vrije Universiteit Professor of Psychology, Division of Psychology & Social Change, Manchester Metropolitan UniversitySenior Lecturer in Political Theory, Department of Government, University of EssexProfessor in Public Governance, School of Government and Society, University of BirminghamProfessor of Media & Communication Studies, Department of Media & Communications, London School of Economics
15 October	Master Class 1 & 2	Essex	CDA: Ruth WodakPDT: Jason Glynos PDT: David Howarth	Distinguished Professor of Discourse Studies, Department of Linguistics and English Language, Lancaster UniversityLecturer in Political Theory, Department of Government, University of EssexReader in Political Theory, Department of Government, University of Essex
5 November	Master Class 3 & 4	Essex	IPA: Eva Sorenson DP: Alexa Hepburn	Professor of Public Administration, Department of Social Sciences, Roskilde UniversitySenior Lecturer in Social Psychology, Department of Social Sciences, Loughborough University
12 November	Master Class 5	Birmingham - Q Methodology	Stephen Jeffares Simon WattsChris Skelcher	Roberts Research Fellow, Centre for Public Service Partnerships, University of BirminghamSenior lecturer in Psychology, School of Social Sciences, Nottingham Trent UniversityProfessor in Public Governance, School of Government and Society, University of Birmingham

DATE	TYPE OF EVENT	LOCATION	PARTICIPANTS	
19-20 November	Exploratory Workshop	Essex	IPA: Henk WagenaarDP: Alexa HepburnPDT: Aletta Norval PDT: David HowarthQM: Stephen JeffaresCDA: Norman Fairclough 	Lecturer in Public Administration, Department of Public Administration, Leiden UniversiteitSenior Lecturer in Social Psychology, Department of Social Sciences, Loughborough UniversityReader in Political Theory, Department of Government, University of EssexSenior Lecturer in Political Theory, Department of Government, University of EssexRoberts Research Fellow, Centre for Public Service Partnerships, University of BirminghamEmeritus Professor, Department of Linguistics and English Language, Lancaster University
26-27 November	Concluding Workshop	Essex		Closed session




CDA: 	Critical Discourse Analysis
DP: 	Discursive Psychology
IPA: 	Interpretive Policy Analysis
PDT: 	Political Discourse Theory
QM: 	Q Methodology

Contact details: for further information please contact 

Aletta Norval, Department of Government, University of Essex

Email: alett@essex.ac.uk – N.B. emails should be clearly marked: Discourse Analysis Network

